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На сегодняшний день для каждого человека, который, живет в 
социокультурной среде,искусство представляет собой, как образец духовной 
жизни, которое может оказать воздействие на сущность мировоззрения 
людей в целом. При контакте ребенка с искусством, учитывая возрастные 
характеристики, максимальный результат дает отнюдь не базовый способ 
познания - теория, а непосредственно - эмоциональная, образное построение 
художественной работы. Впоследствии посредством искусства у детей 
вырабатывается, создается, основывается собственная жизненная точка 
зрения, которая берет на себя эти взгляды и убеждения, которые с помощью 
принципов, установлений, изложений постигнуть невозможно. 
В наше время в школе перед учителем ставится цель развить 
абсолютно сформированную, индивидуальную, морально-взрослую, 
уникальную личность учащегося. Искусство созидает систему ощущений, 
впечатлений и размышлений. В случаи если воспитательное влияние других 
типов социального осмысления имеет индивидуальный характер, в таком 
случае искусство влияет на разум и сердце человека, которое создает 
цельную личность. Необходимо отметить, что мораль сформировывает 
высоконравственные меры, если взять за основу политику, то она порождает 
общественно-политические убеждения, а само искусство воздействует на все 
области жизни человека без исключения. Любое течение в 
искусстве содержит собственные значительные ресурсы в целях передачи 
художественного образа: в музыке - это звук, в литературе - это слово, в 
танце - это пластика тела, в изобразительном искусстве - это линия, пятно и 
цвет. Каждый из этого направления по-особенному отображают 
находящуюся вокруг реальность, раскрывают данные о жизни людей того 
времени, фактах и это наиболее увеличивает кругозор учеников, связывая 
учебный процесс с эмоционально - нравственным воспитанием. 
Следовательно, с целью развития органичной личности следует 
существенно повысить эстетическое развитие ребенка, 
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необходимо совершенствовать творческие данные, способность 
выразительно объяснять и демонстрировать окружающий мир. Творческий 
процесс напрямую соединен с восприятием и отражением реальности и 
главным обстоятельством его формирования считается художественно-
образное убеждение общества, образное мышление детей, которое связанно с 
фантазией и воображением. 
Затруднения в области творческого воображения ребенка 
вопрос насущный, потому что это является психологическим процессом, 
который считается необходимым элементом каждой творческой работы 
детей. Фантазия и творческое воображение является важной областью жизни 
ребенка. Невозможно для детей изучить и освоить ту или иную программу 
без участия воображения. Изменения в области творчества выдвигают 
компоненты создания творчески-энергичной личности. Отсюда, для уроков 
изобразительного искусства в общеобразовательной школе поднимается 
проблема становления творческого резерва вырастающего поколения, 
который на данный момент нуждается в улучшении учебно-воспитательного 
процесса. В этом нам может помочь овладения работы над созданием и 
становлением авторской куклы.С целью осуществления формирования 
творческого воображения, нам необходимо на уроках изобразительного 
искусства сделать так, чтоб каждый ученик постоянно был поставлен в 
условия решение поставленных задач учителя перед учеником. 
При работе с авторской куклой у ученика формируются такие 
компоненты, как внимательность, образное мышление, память, творческие 
способности, а помимо прочего еще, и умение исследовать художественный 
текст. Таким образом, также формируется пластическое понимание за счет 
того, что кукла считается объемным творением художника. Процесс создания 
куклы дает возможность сформировать способность передавать чувства и 
ощущения, воспитывает у ребенка умение к сопереживанию и сочувствию. В 
ходе работы над куклой улучшаются такие психологические процессы как 
визуальное понимание, сосредоточения интереса,память. 
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К главным функциям в свою очередь, возможно, отнести 
воспитательную. Роль куклы в созидательном формировании и воспитании 
школьников, сложно пересмотреть, таким образом, ровно как с помощью 
ее, возможно, стимулировать их творческую работу. Изучением способности 
употребления куклы равно как ресурсы активизации созидательной работы 
ребенка трудились Г.Т. Дудникова, И.Н. Котова, Г.А. Поровская, Н.Г. 
Юрина, А.С. Котова, Т.Я. Шпикалова. Тем не менее, единичные нюансы этой 
трудности еще в абсолютной мере никак не исследованы. Преподаватели в 
основном применяют куколку только лишь в игровом моменте на уроках 
ИЗО, в начальных классах и еще в саду. Таким образом, существует 
противоречие между необходимостью развития у учащихся воображения на 
уроках изобразительного искусства в ходе создания куклы, 
которое только может реализоваться в ходе усвоения, практической работе и 
отсутствием разработанной методики создания авторской куклы в 
историческом костюме на уроках изобразительного искусства. 
Проблема: состоит в разработке методических основ создания авторской 
куклы в историческом костюме. 
Цель: решение данной проблемы. 
Объект исследования: процесс обучения учащихся среднего школьного 
возраста созданию художественного образа куклы в историческом 
костюме. 
Предмет исследования: методические особенности обучения созданию 
куклы в историческомкостюме на уроках изобразительного искусства в 
общеобразовательной школе  
Гипотеза исследования: мы предположили, что при разработке 
методических основ для создания куклы в историческом костюме 
может иметь большую эффективность, если: 
 кукла будет объектом созидательной деятельности ученика в процессе 
занятий изобразительным искусством. 
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 у детей будет формироваться чувства эстетической отзывчивости, 
через освоение исторического костюма  
 будет разработана методика обучения средних школьников созданию 
художественного образа куклы в историческом костюме 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть историю возникновения и развития куклы. 
2. Выявить основные этапы и технические приемы создания 
авторской куклы. 
3. Разобрать понятие и основные характеристики исторического 
костюма и одежды в целом, изучить возможности его воплощения в 
авторской кукле  
4. Разработать и экспериментально проверить на практике методику 
обучения школьников созданию авторской куклы в историческом 
костюме на уроках изобразительного искусства. 
Методы исследования: 
 теоретический анализ методической литературы и опыта работы 
учителей. 
 опытно-экспериментальная работа. 
 анализ  
 синтез 
 наблюдение 
Практическая база исследования: 
МОУ «Школа № 31 г. Белгорода», 5«Б» и 5«В» классы, А.Н. Атамониченко 
Структура дипломной работы: введение, 3 главы, заключение, 
библиографический список, приложения. 
В ведении приводится научный аппарат исследования. 
Первая глава посвящена истории возникновения и развития куклы и 
характерным особенностям исторического костюма, как средству 
эстетического воспитания личности. 
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Вторая глава посвящена опытно-экспериментальной работе по 
созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках 
изобразительного искусства, с учащимися 5-х классов в МОУ «Школа № 31 
г. Белгорода», также описывается опыт учебно-методической работы по 
созданию авторской куклы в историческом костюме на уроках 
изобразительного искусства. 
Третья глава посвящена поискам замысла создания художественного 
образа авторской куклы, а такжесозданию авторской куклы в историческом 
костюме. 
В заключении нами были подведены итоги исследования. 
Библиографический список содержит49 источников. Приложение состоит из 
3-х частей. В первой части размещены детские работы контрольной группы. 
Во второй части размещены детские работы экспериментальной группы. В 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПО 
СОЗДАНИЮ АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ 
 
1.1. История возникновения и развития куклы 
Кукла - первая среди игрушек. Ее история известна с глубокой 
древности. Изначально кукла служила тотемом, обрядовым символом, и уже 
позднее превратилась в детскую игрушку. В наше время существует 
огромное множество разнообразных кукол. Но особой популярностью 
пользуются куклы ручной работы. «Очень часто любимой игрушкой 
становится та, которая сделана своими руками, потому что в нее вложена 
ваша фантазия и душа» [13, с.23] 
Если брать за основу хрестоматийный толковый словарь знаменитого 
лингвиста Сергея Ивановича Ожегова то мы видим, что кукла - это детская 
игрушка в виде фигурки человека, играть в куклы (с такими 
фигурками).Термин кукла схоже греческому слову "киклос" ("круг") и 
обозначает что-то скрученное, к примеру, дерево либо связку соломы. Кукла 
служила наиболее красочным отблеском событий, которая включала в себя 
историю и культуру прошлых времен. Отношение «человек - кукла» всегда 
было и остается особым: кукла играет значимую роль в духовной жизни, 
познавательной, коммуникативной деятельности, в процессе творческой 
реализации человека. Кукла-это предмет свойственный общечеловеческой 
культуре, который выявляет главный компонент развития и обогащения 
человека в целом. На сегодняшний день имеется два основополагающих 
рассуждения о кукле: первое это театральная кукла,являющаяся 
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компонентом сценического представления, а второе кукла, служащая для 
детей игрушкой. Кроме того,куклу также можно считать, как коллекционный 
вид деятельности. Однако представление о кукле довольно затруднительно, 
но само по себе оно разнообразно и многолико. Отсюда, по этой причине в 
настоящее время максимально неотъемлемой и универсальной 
классификационной концепцией кукол считается концепция, созданная 
известным русским литературоведом, культурологом, 
семиотикам, философом Юрием Михайловичем Лотманом. 
Он считал, что существует кукла-игрушка. Эта кукла предназначалась с 
целью забавы, которое имело главное отличие в том, что она, являлась 
объектом игр и могла, передвигаться. Это такие куклы, как сценическая, 
ритуальная, прагматическая, игрушка, анимационная. Также он отмечал 
такой вид куклы, как кукла - образ(форма). Такая кукла украшала, служила с 
целью декорации, как правило, эти куклы были статичными, стационарными, 
ими не играли и не употребляли в том или ином событии. Это было чучело, 
кукла из воска, подарочные куклы, которые хранились в музеи, салонная и 
куклу, которую коллекционировал человек. Довольно схожими друг с другом 
считаются коллекционныеи музейные куклы. 
Кукла нужна была для забавы,сценической постановки,ритуалов и 
выставок. Она перешагивает в «бездейственное» положение, находясь в 
витрине музея. 
К коллекционным куклам принадлежат неповторимые, образные, 
произведенные в единичном виде авторские куклы трудоемкой работы, 
первоначально запланированные с целью расширения коллекций. 
Данное проявление, образовавшееся довольно не так давно, пронизывает в 
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большей степени Европу, а именно Японию,также США, а с определенных 
времен в Российской федерации. Область куклы - это собственно цех, где 
появляются, формируются необычные образы, которые имеют глубокий 
смысл большого кукольного изобилия. Работа над образом специалистами, 
объединяется в единую цель - концепция сходства человека. Обязаны ли эти 
куклы являться примером сходства с человеком, либо в ее формировании 
требует находить то, что люди отнюдь не умеют? Далеко не всякая авторская 
кукла считается творением художника. Именно кукла является эстетическим 
парадоксом, она, подтверждая человека и опираясь на него самого, 
объединена физиологическими, психическими и мировоззренческими 
отношениями. За целую собственную историю, кукла недостаточно бытовала 
с целью игрушкой для детей. Ихсистематизировали, подобно идолам, 
существовали дополнением в экстерьере, находили отображение в манекенах 
и резерв их огромен, и современным дизайнерам- кукольникам еще следует 
выявить ранее не известные границы и способности данной проблемы. 
Кукла в широком значении представляет собой не только игрушку для 
детей, но, однако ей может быть всевозможная фигура, демонстрирующая 
мужчину или женщину, либо живое создание. Везде, в любом месте, где 
размещается и проживает человек, это холодные окутанные снегом полярные 
горизонты или вплоть до тропических сухих песков, однако кукла является 
непременным попутчиком человека. Кукла элементарна, но, однако в этой 
незамысловатости кроется наивысшая тайна. Онине могут появиться 
самостоятельно без участия и работы человека. Кукла приобретает 
существование при содействии воображения, фантазии разработчика. 
Представляя себя, звеном культуры целого населения земли, кукла хранит в 
своем виде индивидуальность и отличительные признаки того или иного 
народа. 
На сегодняшний день, к огорчению, потеряны древнейшие истоки 
происхождения кукол. Первоначально кукла предназначалось в роли тотема, 
служила ритуальным знаком, преобразовавшись позже в игрушку для детей. 
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Дети являлись наиболее воодушевленными создателями кукол. Кукла - это 
заметный проводник среди детей раннего возраста и старших. С помощью 
кукол, ребенок вступает в жизненный процесс, являясь равноправными 
представителями общества, а взрослым это помогает и дает шанс 
возвратиться в атмосферу детства. 
Понимание того, что первоначально человек был сотворен, по образу 
куклы из таких материалов, как бревно, природных материалов, воска - это 
считалось важной составляющей всемирного мифического наследства. 
Первоначальные антропоморфные статуэтки возникли во взаимосвязи с 
народом, в то время как они символизировали творцов. У людей в 
первобытный период развитие куклы производилось из простых подручных 

























































конечности были подвижно прикреплены к туловищу. Некоторые 




В Африке у многих племен девочки при торжественном публичном 
праздновании совершеннолетия получали в подарок куклу, которую они 
хранят до рождения первого ребенка. Затем такая молодая мать снова 
получает от своей матери куклу и хранит ее до второго ребенка и т. д. Эти 
куклы считаются священными, и Обладательницы ни в каком случае с ними 
не расстаются. 
У наших малых народностей наблюдается аналогичное явление. Вот 
что говорит Б. Г. Богораз о чукчах: "Девочки играют в куклы. Чукотские 
куклы изображают людей, мужчин и женщин, но всего чаще детей, особенно 
грудных. Величина их почти так же изменчива, как и у культурных детей. 
Сшиты они довольно реалистично и наполнены опилками, которые при 
неаккуратном обращении высыпаются. Куклы считаются не только 
игрушками но, отчасти, и покровителями женского плодородия. Выходя 
замуж, женщина уносит с собой свои куклы и прячет их под изголовьем, 
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чтобы их воздействием получить скорее детей. Отдать кому-нибудь куклу 
нельзя, так как вместе с тем будет отдан залог плодородия семьи. Зато, когда 
у матери родятся дочери, она дает им играть своими куклами, причем 
старается разделить их между всеми дочерьми. Если же кукла одна, то она 
отдается старшей дочери, а для остальных - делаются новые. Есть, таким 
образом, куклы, которые переходят от матери к дочери в течение нескольких 
поколений, каждый раз в исправном, возобновленном виде". У негритянских 
племен верхнего Нила часто старые женщины, занимающиеся колдовством, 
посредничеством между духами и человеком, делают фетишеобразные 
куклы, которые по безобразию, грубости работы мало отличаются от детских 
кукол, но наделены волшебной силой 
Самая известная африканская кукла - акуаба. Деревянная фигурка, 
изображающая женщину с дискообразной головой, выглядит странно, но при 
этом воплощает собой идеал красоты и совершенства, как его понимают 
представители племени ашанти из Ганы, где и зародилась традиция 
изготовления этих ритуальных статуэток. Такую куклу дарили отцы своим 
дочерям для игр в дочки-матери, веря, что она обладает магической силой и 
поможет девочке превратиться в завидную невесту. По легенде, подобную 
куклу, только в образе ребенка, впервые сделала беременная женщина по 
совету местного жреца, чтобы успешно выносить плод. Несмотря на 
насмешки, она не снимала куклу со спины до родов и стала матерью 
красивой и здоровой девочки. Традиция сохраняется по сей день: бесплодные 
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и беременные женщины племени ашанти заказывают кукол акуаба у 

















льномунатурализму.Человек соединен с куклой куда более прочно, чем мы 
сегодня можем представить. Кукла, повторяя человека и отталкиваясь от 
него, связана с ним физическими, психологическими и мировоззренческими 
связями.Самым древним египетским куклам около 4 тыс. лет. Паяца 
археологи находят в могилах маленьких египтян. Кукла иногда представляет 
собой грубый чурбанчик без рук, без ног. Головы украшались париками из 
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деревянных и нитяных бус. Но служили эти куклы не детям, а взрослым и 
были связаны с различными формами религии. Древнейшие египетские 
куклы несли функцию погребальных даров и были призваны скрасить 
одиночество умершего. Считалось, что человеческие изображения могут 
оживать и влиять на судьбы людей. Поэтому куклы часто делались резцом, 
так как боялись, чтобы она не убежала из гробницы. 
Во время празднеств женщины ходили из деревни в деревню в 
сопровождении музыканта и носили с собой статуэтки на веревочках - 
прообраз современных марионеток. Также устраивались спектакли на 
движущихся колесницах, посвященные жизни богов. Люди не имели права 
взять на себя роли богов, которые исполнялись только с помощью кукол. 
В Древней Индии около XXV века до н.э. существовали кукольные 
постановки известных эпосов. Фигурки персонажей делались из глины, их 
части были практически неподвижными. Именно из Индии кукольный театр 
распространился в Европу. Примерно 2000 лет назад появилась и кукольная 
традиция в Китае, дошедшая до наших дней как ―театр теней‖. Это название 
не совсем корректно, так как зрителю видны не тени, а силуэты кукол. Сами 
фигурки делались из кожи, бумаги или картона и управлялись с помощью 






глина.Встречались также игрушки из других материалов - например, в 
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Берлинском музее натуральной истории и в самом крупном европейском 
Музее кукол, в итальянском городе Варезе, представлены костяные куклы 





девушка умирала незамужней, игрушку хоронили вместе с ней. Пожалуй, 
самая удивительная из древних игрушек - кукла девочки по имени 
КреперейяТрифена (II век н. э.) Она была найдена в древнеримской гробнице 
в 1889 году и долго оставалась без внимания ученых. Кукла удивительна 
своими пропорциями, гнущимися конечностями на шарнирах и 
натуралистичностью - по всем этим параметрам она могла бы тягаться с 
современной Барби.Женская фигурка вырезана из слоновой кости так 
искусно, что мы видим перед собой портрет красавицы, одетой и 
причесанной по древнеримской моде. При ней найден небольшой сундук с 








В античной Греции и Риме, кукольные коллекции были практически в 
каждом доме. Также из дерева либо драгоценных металлов делались 
огромные фигуры - так называемые ―автоматы‖, которые приводились в 
движение в самые торжественные моменты религиозных шествий. 
У коренных племен Америки было принято мастерить кукол из сухих 
листьев либо шелухи от кукурузных початков. Игрушка делалась без лица, 
так как существовала легенда о самой первой кукле из кукурузной шелухи, 
которую смастерил Дух кукурузы для развлечения детей и сделал слишком 
красивой. Игрушка стала больше времени уделять себе, чем детям, и была 
наказана: лишилась лица за тщеславие и нарциссизм. 
У индейцев народа хопи, живших на территории современных юго-
западных штатов, были ритуальные куклы - качина. Они также никогда не 
изображались с открытым лицом, а только в масках. Фигурки вырезали 
мужчины племени из тополя, ярко раскрашивали, декорировали перьями, 
бусами, мехом, кожей, а затем дарили девочкам и девушкам во время 
специальной церемонии. Куклы должны были напоминать о духах качина - 
бессмертных существах, которые, согласно поверьям, приносят дождь и 
влияют на все события жизни индейцев хопи. Известно около 400 различных 
кукол качина, и каждая из них выполняет роль оберега. 
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Во многих странах Латинской Америки с давних пор существует обряд 
кинсеаньера, символизирующий переход девочки в возраст 
совершеннолетия. Он праздновался и празднуется в некоторых семьях в наше 
время в 15-й день рождения девушки. Часть церемонии составляет прощание 
с последней куклой (ultimamuñeca): ее дарит отец девушки, а затем от нее 
следует отказаться, показав свою взрослость. Сейчас куклу наряжают так же, 
как именинницу, а затем кидают более молодым участницам торжества, как 
букет невесты на свадьбах. Считается, что начало этой традиции положил 
народ майя. 
Куклы в Японии официально признаны «живым национальным 
сокровищем». Многие из них выступали (и выступают) в роли талисманов. 
Например, кукол госѐ-нингѐ в виде толстощеких детей принято дарить перед 
долгим путешествием. Кукла-неваляшка Дарума служит для загадывания 
желаний на Новый год и подлежит сжиганию, если желание не сбылось. Еще 
одна древняя традиционная японская кукла - кокэси - также не имеет рук и 
ног, представляет собой маленькую девочку. 
Большая часть японских кукол предназначена не для игр, а для 
любования. Например, механические куклы каракури-нингѐ, придуманные в 
XIII веке, умеют пить чай, двигаются по ступенькам, показывают фокусы и 
удивляют публику еще десятью разными способами. А секрет игрушек, 
которые двигаются сами собой, заключается исключительно в смещении 
центра тяжести. 
Кроме того, всем японским девочкам полагается иметь коллекцию 
кукол хина-нингѐ: это набор фигурок, изображающих императорский двор, 
является частью приданого японской девушки. В праздник девочек 
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Хинамацури куклы выставляются на многоступенчатой подставке, начиная с 
императора, которого помещают на самый верх, и заканчивая слугами. Свой 
набор кукол гогацу-нингѐ, представляющий собой коллекцию самураев в 












Кукол эпохи Средневековья сохранилось мало. Хрупкие, 
преимущественно деревянные или тряпичные, они не смогли пережить 
бурные исторические события. Но существование таких кукол 
подтверждается архивными документами XI-XIII вв., зафиксировавшими 
«куклу из ткани и древесины». 
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По-прежнему пользовались спросом глиняные куклы. Встречались и 
куклы, изготовленные из необычных материалов - например, из ржаного или 
пряничного теста, - в основном сделанные  в Тюрингии, но очень 
популярные в Англии. 
Есть сведения, что в XI-XII вв. арабы, жившие в Испании, лепили 
кукол из массы, составленной из земли, размоченного картона и гипса, 
своего рода предка папье-маше. Куклы, выполненные из этого материала, 
отличались большей хрупкостью, но и большей выразительностью, чем 
деревянные, поскольку масса в сыром виде пластична и легко формуема. 
В XIII - начале XIV в. производство кукол сосредоточилось в руках 
мастеров узкой кукольной специализации, именовавшихся в продолжение 
греческой традиции коропластами. Этот период традиционно связывают с 
появлением такого самостоятельного культурного явления, как городская (в 
будущем промышленная) кукла-игрушка [3, стр. 61-62]. 
В различных регионах Европы(Лимож во Франции, Нюрнберг, 
Зонненберг в Германии) начинают закладываться основы сугубо кукольного 
цехового дела.  
В 1550 г. кукол делали из своего рода папье-маше: размоченную 
картонную массу закладывали в формы и прессовали. 
Примерно на рубеже XV-XVI вв. кукол стали одевать. Если раньше 
формы передавались условно, а одежда лишь подразумевалась (выполнялась 
из того же материала, что и кукла, или рисовалась), то теперь еѐ делали 




вовидовкукол.У деревянных раскрашенных кукол эпохи Возрождения голова 
и бюст составляли единый блок, руки крепились на шарнирах или были 
съѐмными, чтобы облегчить одевание куклы; часто такими же делались и 
ноги. Иногда нижние конечности вообще отсутствовали; в этом случае 
туловище опиралось на постамент. 
Нередко голова, грудная клетка, нижние части рук и ног деревянной 
куклы покрывались белым обожжѐнным гипсом, а затем окрашивались в 
телесный цвет. Сначала всем гипсовым куклам глаза рисовали, а с XVIII в. 



























Производство фарфоровых кукол на заре XVIII столетия сперва 
сосредоточилось в Саксонии, Кобурге и Тюрингии. Отсюда они 
распространялись по всем германским землям, а также вывозились в Англию 










































































Вместе с архитектурными сооружениями, предметами труда и быта 
одежда отражает развитие производительных сил исторического периода, 
климатические условия страны, национальные особенности жизни народа и 
его представления о красоте. Но «… Если архитекторы строят жилища, а 
художники прочих отраслей прикладного искусства участвуют в создании 
обстановки, окружающей человека в быту, то объектом художника- 
модельера является сам человек»[49, с.53]. Благодаря этой непосредственной 
связи костюма с человеком «… ничто с такими тонкими нюансами не 






























































































































юм - понятие широкое и включает в себя все, что искусственно изменяет 
облик человека, держась на его теле. Сюда входит одежда, обувь, прическа, 



























областиисториикостюма.Онаутверждала,чтокостюм может служить ключом 

































































ом,что эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования 
творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и 


























ГЛАВА2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ 
АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ НА УРОКАХ 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Результаты экспериментального исследования 5 «Б» класса 
 
Результаты экспериментального исследования 5 «В» класса 
 







специалист№1 2 2 2 1 
специалист№2 1 2 2 2 
специалист№3 2 2 2 2 
специалист№4 1 2 2 2 
итого: 6 8 8 7 







специалист №1 1 0 1 0 
специалист №2 1 1 0 1 
специалист №3 1 0 1 1 
специалист №4 1 1 1 0 

































































































































































































































 Театрализованность. Это касается и одежды, и прически, и макияжа, и 
походки. Женщины сильно пудрили и отбеливали лицо, и в принципе 
создавали себе весьма неестественный образ. Количество грима на лицах 
красавиц было настолько велико, что по слухам, мужчинам было нелегко 
их узнать при отсутствии макияжа. 
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 Светлые шелковые перчатки и чулки. Были обязательным элементом 
одежды и наблюдались во всех нарядах. 
 Веер. Являлся дополнением ансамбля, имел разнообразную отделку 
бахромой, кружевом, рюшами. 
 Живые и шелковые цветы. Украшали платья и прически. Немного поздней 
перешли и в ювелирную продукцию в виде диадем с цветочными 
букетами, усыпанными бриллиантами, жемчугом, кораллами, созданными 
из драгоценных металлов. 
 Пышное платье. К пышным и широким платьям добавлялись 
подъюбники, на которых также присутствовали ленты, рюши, банты и 
цветы. 
 Искаженность естественных линий. Это касается не только женской, но и 
мужской моды, приобретающей женские очертания вместе с предметами 
гардероба. Круглое лицо, узкая талия и бедра, хрупкие плечи, 
неестественный резкий переход от талии к бедрам - это не только 
элементы фигуры куклы Барби, но и некоторые черты стиля рококо. 
 Пышные юбки. Назывались «панье», что можно перевести дословно как 
«корзина». По сути, женская фигура напоминала перевернутую рюмку. 
Верхняя часть тела сильно утягивалась за счет корсета, а нижняя получала 
неестественный объем, как бы предоставляя небольшую компенсацию 
корпусу. 
 Бледные цвета. Приветствовались пастельные мягкие оттенки, например, 
серо-голубой, бледно-желтый, светло-розовый, нежно-голубой. 
 Асимметрия. Была уместна в костюмах женщин и мужчин, а также в 
прическе и аксессуарах. 
 Платья на обручах. Имели куполообразную форму, что сделало юбки 
несколько шире, чем в период барокко. Во второй половине 18-го века 




 Форма лифа. Кокетливый лиф открыт до глубокого выреза и вытянут вниз 
к талии в виде треугольника. 
 Рукава. Сужаются к локтям, где они украшаются каскадом лент, 
позументов, кружев. 
 Материалы. Наряды создавались при помощи ситца и атласа. 
 Роскошное нижнее белье. Поскольку белье могло «выглядывать» 
из-под платья, то и делали его очень красивым - шили из шелка и украшали 







































































































































Поверхности после шпатлевания и шлифования. 
Далее,послепоследнегошлифованияголовы,намнеобходимоспомощьюс
кульптурногопластилинаимастихинанабратьисформироватьналицевойсторон
еформывека,носигубы, затем обклеить их туалетной бумагой. 
Сформированные формы века, носа и губ 
Привысыхании,спомощьюмелкозернистойнаждачнойбумагимысглажив
аемнеровныеповерхностинаклееннойбумаги,темсамымприготавливаяэтипове
рхностиподдальнейшуюотделку.Далеемысмешаликлейи «ПВА-Момент» с 
гуашевой краской разных цветов, добиваясь тем самым конечного цвета 
кожи и при помощи кисти наносили готовую краску на голову. 













































Готовый вид проволочного каркаса платья 
ещебольшуюжесткостьиточнуюформубудущегоплатья. Последним шагом на 
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этом этапе было обшивание всех каркасов синтепоном используя для этого 



























Обматывание синтепоном рук и туловища 
Готовыйкаркасавторскойкуклымывставляемвпроволочныйкаркасдляпл
атья. 
































































-Кукла была объектом созидательной деятельности ученика в процессе 
занятий изобразительным искусством. 
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-У детей формировались чувства эстетической отзывчивости, через 
освоение исторического костюма. 
-Была разработана методика обучения среднего школьного возраста по 
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Приложение 2 
Авторские куклы 
  
  
 
